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2782 Diarium 1826 
 Mit Registern 
 
2783 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1826 
 
2784 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1826 
 
2785 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1826 




2786 Diarium 1827 
 Mit Registern 
 
2787 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1827 
 
2788 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1827 
 
2789 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1827 
 
2790 Diarium 1828 
 Mit Registern 
 
2791 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1828 
 
2792 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1828 
 
2793 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1828 
 
2794 Diarium 1829 
 Mit Registern 
 
2795 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1829 
 
2796 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1829 
 
2797 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1829 
 
2798 Diarium 1830 
 
2799 Diarium: Personen-, Orts- und Sachregister 1830 
 
2800 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1830 
 
2801 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1830 
 




2802 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1830 
 
2803 Diarium 1831 
 Mit Registern 
 
2804 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1831 
 
2805 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1831 
 
2806 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1831 
 
2807 Diarium 1832 
 Mit Registern 
 
2808 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Februar-Juni 1832 
 
2809 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1832 
 
2810 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1832 
 
2811 Diarium 1833 
 Mit Registern 
 
2812 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Juni 1833 
 
2813 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juli-Dezember 1833 
 
2814 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1833 
 
2815 Diarium 1834 
 Mit Registern 
 
2816 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 1 
 Januar-Mai 1834 
 
2817 Votierprotokoll des Holsteinischen Obergerichts Band 2 
 Juni-September 1834 




2818 Register der reponierten Schriften nach Inhalt des Diariums 1834 
